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Živimo u svijetu u kojem sveprisutnost medija i informacijske i komunikacijske tehnologije 
neprimjetno utječe na naše živote. Primjena suvremenih medija je široka, sve potrebnija i 
pridaje joj se velika važnost. Obrazovno-odgojni procesi na sveučilištima mahom se 
realiziraju suvremenim medijima. Tradicionalni zatvoreni obrazovni procesi se polako 
mijenjaju, otvaraju, poboljšavaju. Studenti koriste mnoge alate za učenje online, obrazovanje 
na daljinu i slično. Suvremeni su mediji danas novi edukativni alat u odgoju i obrazovanju. 
Također, koriste se suvremenim medijima u stvaranju, razvijanju vlastitih kompetencija, kao i 
vlastite ličnosti. Time dolazimo do pitanja mogu li suvremeni mediji poticati studente na 
kreativnost. U radu se istražuju stavovi studenata o važnosti upotrebe informatike i 
kreativnosti u učenju, kao i o utjecaju suvremenih medija na njihovu kreativnost. Također cilj 
rada je bio istražiti potiču li suvremeni mediji kreativnost studenata. Istraživanje je 
provedeno na uzorku od 132 studenta sa sljedećih sveučilišta: Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera Osijek, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Veleučilište 
„Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Veleučilište u Požegi, 
Visoko učilište Algebra, online anonimnom anketom. Rezultati istraživanja pokazuju da 
studenti redovito koriste suvremene medije u učenju, kao i da suvremeni mediji potiču njihovu 
kreativnost, a na koji način, možete pročitati u ostatku rada.  
 













We live in a world in which the omnipresence of media and information and communication 
technology has an inconspicuous (yet immense) influence on our lives. Modern media are 
more and more required, widely applied and quite significant. Educational processes used at 
universities are often supported by such media. Traditional educational processes are 
changing and improving. Students are using online learning tools and correspondence 
learning. Contemporary media is nowadays a new teaching/learning tool. These tools are 
also used in creation and development of personal competencies and personalities. That leads 
to a question: can these tools stimulate students’ creativity? This thesis goal was to establish 
students’ attitude towards computer science, creativity used while learning and the influence 
of modern media on students’ creativity. The goal was, also, to research if modern media 
stimulates students’ creativity. A hundred and thirty two students enrolled at following 
universities: The Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, The University of Zagreb, The Juraj 
Dobrila University of Pula, The Lavoslav Ružička University of Vukovar, The University of Slavonski 
Brod, The University 'Algebra' were part of this research by filing out anonymous questionnaire. 
Results of the research show that students are often using contemporary media when studying 
and that it stimulates their creativity as well.  
 













Napredak tehnologije u današnje vrijeme ima veliki utjecaj na naše živote. Tehnologija je 
postala važan čimbenik u svim aspektima života, kako u poslovima, tako i u učenju. Studenti 
svakodnevno koriste tehnologiju, a samim time i medije, kako bi produbili svoja znanja. 
Danas nas posvuda prate mali ekrani, televizija, računala, tableti, pametni telefoni, kod kuće, 
u javnosti, na poslu, u školi, na fakultetu, u javnom prijevozu. Informacije su putem medija 
dostupnije više nego prije, a svakim danom dostupnost raste i razvija se. Kako se razvija 
dostupnost, tako se razvija i utjecaj medija na ljude, pogotovo na mladež, odnosno studente. 
No studenti nisu svjesni kakav i koliki utjecaj mediji imaju u njihovom oblikovanju stavova, 
životnih vrijednosti, identiteta, ali i kreativnosti. A identitet na neki način i jest kreativnost. 
Stvaramo li sami nešto iz svoje mašte, ili ćemo se ipak ponekad poslužiti medijima i 
dostupnim informacijama kako bismo dobili „inspiraciju“? Suvremeni mediji imaju sve veće i 
raznovrsnije mogućnosti stoga postaju edukativni alati u obrazovnim procesima. Studenti ih 
koriste u nastavi, ali i u slobodno vrijeme. Ovaj rad govori o suvremenim medijima, koji 
mediji se koriste u sveučilišnoj nastavi te kako digitalna tehnologija mijenja odgojno-
obrazovni proces. Nadalje, osim što mijenja obrazovni proces, mijenja i studente. Utječe na 
njih, a smatram da utječe pozitivno. Možda još nisu, ali će zasigurno uskoro suvremeni mediji 
postati neophodni za studiranje. Potrebu za informacijskom i komunikacijskom tehnologijom 
u nastavi prepoznaju i studenti i profesori. Isto tako, pomaže im i u kreativnim izražajima. 
Kreativnost je bitan čimbenik nastave, a to prepoznaju i studenti. U radu se istražuju stavovi 
studenata o važnosti upotrebe medija u učenju i kreativnosti odnosno istražujem potiču li 











U literaturi pod pojmom medij možemo naći vrlo slične definicije jer iz svakodnevnog 
života znamo da su mediji sredstvo prenošenja informacija, odnosno komunikacije. Danas 
medije možemo i podijeliti u dvije kategorije, a to su klasični i suvremeni mediji. Kako bismo 
bolje razumjeli terminologiju, bitno je razlikovati pojmove. Prema Bognaru i Matijeviću 
(2005), riječ 'medij' latinskog je podrijetla (lat. medius) što znači srednji, u sredini, a u 
pedagogijsku je terminologiju dospio iz engleske literature (engl. medium – sredina, srednji, 
sredstvo, element, medij). U kolokvijalnom jeziku izraz 'medij' označava „sredstvo prenošenja 
informacija“, „sredstvo komuniciranja“. Nadalje, Bognar i Matijević (2005) kažu kako je 
malo koji termin u suvremenoj znanstvenoj terminologiji tako različito definiran i shvaćen 
kao pojam 'medij'. Koliko je autora pokušalo definirati taj termin, toliko je definicija nastalo 
tako da je na kraju medij (kao sredstvo, kao nešto što posreduje komunikaciju) sve što vidimo, 
uključujući i zrak koji nas okružuje (Bognar i Matijević, 2005). 
 
2.1. Suvremeni mediji 
 
Suvremeni su mediji vezani uz izum elektrotehnike kao što su film, radio, televizija, 
računala, Internet i slično. Sve više i više su zastupljeni u svim aspektima života ljudi. U 
svakodnevnom komuniciranju, društvenom životu ljudi, poslovnom svijetu, odgoju i 
obrazovanju. Danas kad bismo htjeli pročitati novine, zapravo posjetimo portale istih na 
Internetu, na računalu, mobilnom uređaju ili dlanovniku. Vremensku prognozu na televiziji 
sve više zamjenjuju razne aplikacije na mobilnim uređajima. Također postoje i online tečajevi 
stranih jezika koji su potpuno besplatni. Sami možemo postati scenaristi i redatelji jer nam to 
omogućuju aplikacije pomoću kojih sami možemo napraviti filmove, prevesti si sami titlove i 
ubaciti ih u film. Sve su to suvremeni mediji koji nas okružuju i bez kojih danas više ne 
možemo zamisliti funkcioniranje. Da bismo ih bolje razumjeli, moramo znati značenje i svrhu 
pojmova kao što su medij, multimedij(a), multimedijalnost i slično. 
S obzirom na razvoj informatike u posljednjih nekoliko desetljeća, medij nije jedini pojam 
kojeg smo upoznali. Informatički razvoj nam donosi mnogo više, kao što su multimediji, 
hipermediji, multimedijalnost, e-učenje i slično. Svakodnevna uporaba bitno utječe na 
promjene u suvremenom društvu, u samoj svakodnevici, komunikaciji, poslu, odgoju i 
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obrazovanju, umjetničkom stvaralaštvu i mnogome drugome. Stoga je bitno znati njihova 
značenja i svrhu. Multimedij je prema Matijeviću i Radovanović (2011) „kombinacija teksta, 
zvuka, fotografije, animacije i filmskog zapisa te interaktivnost korisnika i multimedijske 
prezentacije“. Bognar i Matijević su postavili sličnu definiciju multimedija koja kaže da je to 
„naziv za multimedijski software koji se nalazi na kompaktnom disku (CD-u) ili je dostupan 
korisnicima na Internetu. Multimedij omogućuje ujedinjavanje prednosti svih singularnih 
medija u osnovi kojih je auditivni, vizualni ili audiovizualni zapis (crtež, filmski zapis, 
fotografija, tekst) (Bognar, Matijević 2005, str.405) Ukoliko koristimo dva ili više medija u 
odgojno-obrazovnoj komunikaciji, koji se međusobno dopunjuju ili obogaćuju u djelovanju, 
to se naziva multimedijalnost kako kažu Bognar i Matijević (2005). 
 
2.2. Suvremeni mediji u sveučilišnoj nastavi 
 
Suvremeni su mediji postali i dio svakodnevice u odgojno-obrazovnim ustanovama 
odnosno u odgojno-obrazovnim procesima. U sveučilišnoj su nastavi postali neophodni 
projektori, računala, Internet, razne aplikacije pomoću kojih obavljamo svakodnevnu funkciju 
nastave. Na Internetu se koristimo hipertekstovima, kako bismo uspješno pronašli željene 
informacije, a definiciju hiperteksta nam donose Bognar i Matijević (2005, str.403) koji kažu 
da je to „software koji omogućuje korisniku čitanje tekstova koji su povezani linearnim i 
nelinearnim vezama te kreiranje novih veza između pojedinih riječi ili dijelova teksta. 
Tekstovi koji se povezuju putem poveznica (linkova, „vrućih točaka“) mogu biti u istoj bazi 
podataka, na nekom CD-u, ali i pohranjeni u raznim računalnim središtima diljem svijeta.“ 
Osim hipertekstova, koristimo se i hipermedijima, a hipermedije su Bognar i Matijević (2005) 
definirali kao „interaktivne programe u koje su pohranjene informacije u više različitih 
medija.“ (Bognar, Matijević, 2005, str.402)  
A ono što je također vrlo bitno i što se sve više razvija je e-učenje, virtualna učionica i 
nastava na daljinu. Postoji MOODLE (engl. Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) odnosno aplikacija za izradu i održavanje on-line kolegija putem Interneta. 
Osnovna funkcija ove aplikacije je on-line učenje (Learning Management System – LMS) koji 
sveučilišnim profesorima pruža punu računalnu podršku pri organizaciji i izvođenju on-line 
kolegija, a pogodan je kao i dodatak tradicionalnoj nastavi. Znatno olakšava rad profesorima 
koji ne moraju biti u učionici kako bi realizirali nastavu, a olakšava i studentima koji iz bilo 
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kojih razloga ne mogu aktivno i izravno sudjelovati u realizaciji nastavnog procesa 
(Dubovicki, 2016). Također, postoji i e-učenje koje Matijević i Radovanović definiraju kao 
sljedeće: „(engl. e-learning) - razni oblici učenja koje je omogućeno ili obogaćeno 
elektroničkim medijima, najčešće multimedijem, Internetom, mobilnim telefonima, 
elektroničkom poštom itd.“ (Matijević, Radovanović, 2011, str.376) Postoji još jedan proces 
učenja koji je rezultat informatičke revolucije, a to je nastava na daljinu.  
Tehnologija je zaista napredovala i multimedija danas je novi alat za edukaciju koji 
omogućuje nov pristup učenju i poučavanju, no nije dovoljno iskorištena i treba se poticati 
njezino korištenje jer zasigurno ima veliku učinkovitost što je vrlo bitno za napredak u odgoju 
i obrazovanju. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija nam je promijenilo živote u 
svakom aspektu. Mnogim sadržajima nadopunjujemo klasično obrazovanje, novim i 
inovativnim metodama upotpunjujemo i obnavljamo metode i socijalne oblike nastave, 
koristimo i razvijamo učenje na daljinu, time razvijamo školovanje, olakšavamo ga i 
produžujemo te podižemo svijest o njegovoj sve važnijoj funkciji u svim sadržajima. O svemu 
tome govore i mnogi stručnjaci, pa tako Matasić i Dumić (2012) u svojem radu govore o 
multimediji u obrazovanju, odnosno korištenju multimedije u nastavi, opisuju metode učenja 
na daljinu, mogućnosti korištenja tehnologije, kako ono utječe na svladavanje gradiva te 
primjeri kreativnosti učenika osnovne škole korištenjem iPoda.  
S obzirom na to da multimedija koristi za učenje na daljinu, Matasić i Dumić (2012) 
govore o pozitivnim efektima multimedije: 
 Privlačenje pozornosti polaznika 
 Veća razina interesa, motivacije i zadovoljstva polaznika 
 Mogućnost lakšeg pojašnjavanja težih koncepata i principa 
 Potpunije razumijevanje sadržaja i djelotvornije stjecanje novih pojmova 
 Bolje pamćenje sadržaja te mogućnost primjene znanja u novim situacijama 
Nadalje, u svojem radu navode i Mayerovih osam principa koji karakteriziraju upotrebu 
multimedije tijekom učenja, a to su:  
1.Princip multimedije: Učenici uče bolje ukoliko se nastavni sadržaji objašnjavaju primjenom 
slike i riječi 




3.Vremenska brzina: Učenici uče bolje ukoliko se slike i riječi pokazuju istovremeno, a ne 
naizmjenično  
4.Princip usklađenosti: Učenici uče bolje kada nepoznati pojmovi nisu u prvom planu nego ih 
se upoznaje korelacijom s već poznatim pojmovima 
5.Princip modalnosti: Učenici uče bolje iz sadržaja prikazanih animacijom i naracijom nego iz 
animacija i teksta na zaslonu 
6.Princip redundancije: Učenici uče bolje iz animacije i naracije nego iz animacija, 
pripovijedanja i teksta na zaslonu 
7.Princip individualnih razlika: efekti dizajna u nastavnim sadržajima poticajniji su učenicima 
s manjim intelektualnim sposobnostima 
8.Princip direktne manipulacije: kako se povećava složenost gradiva, utjecaj direktnog 
baratanja materijalima (animacija, tempo…) se također povećava 
Istraživanja pokazuju potvrdu navedenih principa koje je odredio Richard Mayer. (prema 
Matasić, Dumić, 2012). Osim toga, govore i o kreativnosti učenika osnovne škole korištenjem 
iPoda u Americi, a zaključak je da su nastavnici upotrebom iPoda u velikoj prednosti jer 
klasičnu učioničku nastavu unaprjeđuju projektima baziranim na multimediji, a programski 
paketi koji se nalaze na iPodu omogućuju učenicima izradu i prenošenje naučenih nastavnih 
sadržaja. Multimedija svojim postojanjem i napretkom neprekidno postavlja nove izazove 
tehnologiji, a kao rezultat toga, klasično učenje i poučavanje napušta učionice i postaje 
neizostavna sastavnica života i rada u nastavnom procesu (Matasić, Dumić, 2012).  Kao 
studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dakle budući magistri primarnog 
obrazovanja, učiteljice i učitelji, moramo biti svjesni da će naši budući učenici biti mnogo 
napredniji nego što očekujemo i da se moramo pripremiti na cjeloživotno usavršavanje. 
 Nisu samo mediji, multimedija i tehnologija ti koji nas pokreću da otkrivamo nove 
sadržaje, načinje učenja i poučavanja. Kao što smo napomenuli, profesori su pokretači koji se 
moraju dodatno školovati kako bi ostali u korak s vremenom i svime što svakodnevne 
promjene nose. U Hrvatskoj je na fakultetima svijest o tome visoka, dok u osnovnoj školi nije 
tako. Promjene su vrlo spore, no ključno je osviještenje svih učitelja i učenika o poboljšanju i 
razvoju školstva. Učitelji su na neki način ograničeni kurikulumom, ali i svojim 
kompetencijama. Kompetencije su sposobnosti kojima netko raspolaže, kombinacija vještina, 
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znanja i stavova. „Kompetencije se određuju kao međusobno povezan sklop znanja, vještina i 
stavova.“ (Okvir nacionalnog kurikuluma, 2016). Prema Okviru nacionalnog kurikuluma 
(2016), određuju se generičke kompetencije kao kombinacija znanja, vještina i stavova koji su 
preduvjet uspješnog učenja, rada i života osoba u 21.stoljeću, i osnova razvoja održivih 
društvenih zajednica i konkurentnog gospodarstva Republike Hrvatske. Podijeljene su u tri 
cjeline, a to su oblici mišljenja, oblici rada i korištenje alata i osobni i socijalni razvoj. Time je 
potrebno dodatno obrazovanje odnosno usavršavanje učitelja, pogotovo onih koji se 
svojevremeno nisu susretali s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Potrebno je 
proširiti znanja za vlastitu dobrobit, dobrobit odgojno-obrazovnog područja i najvažnije 
dobrobit učenika i njihovih znanja te razvoj njihovih kompetencija. Time dolazimo i do jedne 
ključne stvari - informatika u osnovnim školama još uvijek nije obvezan predmet stoga 
učenici nemaju dodatnih znanja što se informacijskih i komunikacijskih tehnologija tiče, a i 
materijalne mogućnosti mnogih škola su vrlo ograničene pa učitelji nemaju omogućenu 
opremu kako bi proveli svoje zamisli. No, Okvirni nacionalni kurikulum (2016) nam donosi 
posebno područje vezano za informatiku, a zove se Tehničko i informatičko područje u kojem 
su definirani učenički ciljevi i postignuća po obrazovnim razdobljima.  
Nadrljanski (2007) govori o digitalnim medijima u obrazovanju, odnosno na fakultetima, 
ali također i smatra da bi se digitalni mediji trebali primjenjivati i u obrazovanju djece u 
ranom razdoblju njihova života. Slaže se i da je kvaliteta obrazovanja potpomognuta 
interaktivnim medijima veća od kvalitete klasičnih metoda obrazovanja te da je brzina 
protoka informacija i velika mogućnost njihove aktualizacije velika prednost online sustava. 
„Digitalizirane se informacije mogu lakše montirati potpomognute slikom, animacijom i 
zvukom, istovremeno djeluju na više osjetila dajući potpunu informaciju.“ (Nadrljanski, 2007, 
528) Osim što se informacije mogu lakše montirati, lakše ih i pamtimo, a samim time, brže i 
lakše učimo. Postoje različite primjene digitalnih medija u obrazovanju, neki od njih su 
korisni nastavni programi za učenje i vježbe, edukativne igre za učenje, razne simulacije i 
animacije koje su posebno zanimljive učenicima i uz njih je učenje efikasnije. Nadalje, tu su i 
baze podataka, kompleksni programi za poučavanje i sl. Digitalne medije podržavaju i 
roditelji koji smatraju da je škola ta koja bi trebala osposobiti učenike za rad na računalu 
(Nadrljanski, 2007).  
Danas je digitalna tehnologija postala imperativ obrazovanja te se pojavljuje potreba za 
mijenjanjem klasične tradicionalne nastave jer nam pružaju nove mogućnosti stjecanja znanja. 
„Današnji školski obrazovni procesi karakteristični su po određenoj zatvorenosti. Ta se 
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situacija mijenja kad se nastava otvara uvođenjem digitalnih medija – naročito Interneta. 
Time se gubi dio određene zatvorenosti.“ (Nadrljanski, 2007, 532)  Suvremena nastava donosi 
aktivan rad studenata, nastava je usmjerena na učenika, gubi se frontalni rad i pasivno učenje, 
studenti međusobno komuniciraju, ali postoji i dvosmjerna komunikacija s profesorima u 
ugodnoj klimi i demokratičnosti za razliku od autoritarnih i prevladavanju anarhije. Studenti 
sami istražuju, prikupljaju podatke i zaključuju, koriste multimediju, potiču se na kreativnost i 






















Sam pojam kreativnosti obilježen je dvojbama u shvaćanju i definiranju pojma; ipak, kao 
osobine kreativnosti uzimaju se dva elementa: 
1. kreativni pojedinac uočava, vidi, doživljava, kombinira stvari i pojave na nov, svjež, 
neuobičajen način; 
2. kreativni pojedinac proizvodi nove, neuobičajene, drugačije ideje i djela. 
Iz toga proizlazi da neki smatraju da je kreativan samo onaj pojedinac koji proizvodi, a ne 
samo uočava (kreativnost = stvaralaštvo), dok drugi misle da je sposobnost uočavanja 
neobičnog (kao npr. kod humora) barem znak kreativnost (kreativnost=osobina) (Čudina-
Obradović, citirano u Huzjak 2006.)  
Kreativnost (hrv.stvaralaštvo) je ključan pojam u svakom obliku nastave. Pomaže 
studentima da izađu iz okvira tradicionalnog učenja, prošire svoje vidike, potaknu se na 
kritičko i divergentno  mišljenje i razvijaju sve svoje stvaralačke sposobnosti. S obzirom na to 
da i u današnje vrijeme, 21.stoljeću, kreativnost nije dovoljno razvijena niti zastupljena, 
trebamo ju svakodnevno dodatno poticati. Kreativnost se može shvatiti kao produkt osobne 
kreativne aktivnosti, kako smisliti inovativna rješenja za kompleksne probleme. Kao osobina, 
kreativnost se može karakterizirati više kao narav odnosno karakter nego posebna vještina i 
više je povezana s formiranjem identiteta nego znanjem. Karakterni aspekt kreativnosti, dakle 
kad je netko po svojoj prirodi kreativan, uključuje spremnost preuzimanja rizika, znatiželju i 
ustrajnost. Opće sposobnosti akademika su samostalno učenje, komunikativnost, kritičko 
mišljenje, rješavanje problema i sve se to može povezati s kreativnosti kao karakternom 
osobinom. Sama riječ kreirati, od koje potiče kreativnost, nastala je od latinske riječi creare 
što znači stvarati, proizvoditi stvari koje prije nisu postojale (prema Bognar 2010.) Ozimec 
govori kako „Pod kreativnošću podrazumijevamo takvo stvaralaštvo kojima se stvara nešto 
novo, drugačije od dotadašnjeg, koje uključuje rješavanje problema na svoj način, otkrivanje 
do tada nepoznatog.“ (Ozimec, citirano u Bognar, Somolanji, 2008.)  
Petz (2005.) smatra da je kreativnost pojava čije se postojanje općenito prepoznaje i 
prihvaća kako u znanosti tako i u običnom životu, a odnosi se na sklop osobina i psihičkih 
procesa koji omogućuje kreativni učinak – rješenje, ideju ili materijalno ostvarenje (kao što je 
umjetničko djelo bilo koje vrste, stroj ili nešto drugo). Da bi okolina prihvatila nešto kao 
produkt kreativnosti, moraju biti ispunjena dva uvjeta, a to su da je to nešto potpuno novo ili 
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da je drugačije od bilo čega što već poznajemo, pa prema tome društvena okolina odnosno 
pojedinci, odlučuju jesu li uvjeti ispunjeni i je li postignut kreativni produkt. 
Sredinom dvadesetog stoljeća, američki psiholog Joy Paul Guilford, stvorio je model 
intelektualnih sposobnosti. Ovaj istaknuti psiholog proučavao je inteligenciju i smatrao je da 
se inteligencija i kreativnost ne mogu poistovjetiti, stoga je podijelio mišljenja na 
konvergentno i divergentno. Konvergentno mišljenje je prema Petz (2001.) namjerno, i 
usmjereno mišljenje, kod rješavanja nekih problema i donošenja odluka o nečemu te je 
vezano uz logičko zaključivanje. Divergentno mišljenje je pak vezano uz kreativnost odnosno 
nenamjerno mišljenje, prema Petz (2001.), padaju nam na pamet različite stvari i različite 
misli (kao npr. kod sanjarenja, kod umjetničkog kreiranja i sl.).  
A. Miel navodi: „To je u stvari, promišljen proces stvaranja novih kombinacija ili 
modeliranja građe, pokreta, riječi, simbola ili ideja i omogućavanje da proizvod bude na neki 
način dostupan drugim, vizualno ili drugačije.“ Torrance ima mišljenje da je kreativnost 
„proces otkrivanja problema ili nepotpunih informacija, formiranje ideja ili hipoteza i 
saopćavanje ovih rezultata. To je uspješan korak učinjen u nepoznati, silaženje s utabane 
staze, razbijanje kalupa, otvorenost prema iskustvu i dopuštanje da nas jedna stvar vodi u 
drugu, svježe kombinacije ideja ili uopćavanje novih odnosa idejama.“  (citirano u 
Stevanović 1997, 29, 30) 
Zajednička definicija koja obuhvaća većinu gledišta mogla bi glasiti da je kreativnost 
urođena sposobnost svakog pojedinca da proizvodi određenu novinu na već postojeće stanje 
bilo u materijalnoj, bilo u duhovnoj sferi (rješenja, ideje, umjetnički oblici, teorije ili 
proizvodi), da je ta novina originalna, ekonomična i primjenjiva unutar određenoga 
socijalnoga konteksta te da je pozitivno usmjerena. (Bognar, Somolanji; 2008). 
Kreativnost je i sama činjenica da različiti autori daju različite definicije kreativnosti. 
Definicija od koje bih polazila je da je kreativnost sposobnost pojedinca u stvaranju novih 






3.1. Kreativnost u sveučilišnoj nastavi 
 
Studenti kazuju da kreativnost svaki pojedinac krije u sebi, no također ne misle svi za 
sebe da su kreativne osobe što ćemo vidjeti i u rezultatima istraživanja. Većina studenata za 
kreativnost smatra unutarnje ideje, stvaralaštvo potaknuto maštom koja se razlikuje u svakog 
pojedinca, originalnost, novina, nešto drugačije od drugih. Prema Stevanoviću (1997) 
originalne ideje ima svaki pojedinac, realiziranje tih ideja je stvaranje nečeg novog, 
originalnog. Kreativnost je nastojanje da se učini nešto novo ili već staro, ali na nov način. 
Studenti su kritični i samokritični, svakodnevno se nalaze u problemskim situacijama koje 
treba riješiti pa tako i istražuju i pronalaze nove ili stare ideje kako riješiti te probleme. 
Stevanović (1997) navodi citat Schelina koji kaže: 
 „Sva pravila koja se mogu propisati za studiranje, mogu se obuhvatiti jednim jedinim 
koji glasi: Uči jedino zato da bi sam stvarao.“ 
A i slaže se i A. Einstein s tim navodom koji kaže da je mašta važnija od znanja s čime bi se 
složili mnogi studenti. Otac kreativnosti, Ellis Paul Torrance, (prema Stevanović 1997) 
ispitivao je grupu kreativnih adolescenata i zaključio da imaju razvijene sljedeće osobine: 
1. Smjelost u istraživanju 
2. Težnja za nezavisnim dostignućem 
3. Senzitivnost 
4. Radoznalost  






11. Razvijenost kreativnih stavova 
12. Bogatije rano iskustvo  
Stevanović (1997) kaže kako su ovi podaci vrlo značajni jer se prvenstveno odnose na 
srednjoškolce i studente što nam govori da su po svim osobinama adolescenti sposobni za 
stvaralačke aktivnosti, samo im treba omogućiti da to razviju u sposobnosti. 
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Profesori su pokretači koji bi trebali studente zainteresirati za sadržaje, svojom 
kreativnošću i originalnošću potaknuti na rad, istraživanje, učenje i proširivanje znanja i 
vidika. Kvalitetnom i efikasnom nastavom se postiže uspjeh, kako studenata tako i 
profesora. U današnje vrijeme imamo mnogo izbora kako održati nastavu, koje alate 
koristiti i na koji način učiniti sve zanimljivim. Razvitkom tehnologije nam se nude brojne 
mogućnosti preko medija, multimedija, ali ipak ništa ne može zamijeniti (još uvijek), kako 
kaže, Dubovicki (2016) živu riječ. Uz sve sadržaje i čimbenike nastave, kreativnost je 
izuzetno bitna u odgojno-obrazovnom procesu odnosno nastavi. Nastava će biti 
kvalitetnija i učinkovitija ukoliko se u odgojno-obrazovnom procesu naglašuje kreativnost 
u radu i potiče razvoj potencijala studenata. Prema Dubovicki (2016), sveučilišna se 
nastava već duže vrijeme nalazi pred brojnim izazovima koji od nje zahtijevaju 
suvremenost, aktualnost i „akciju“ za koju je potrebno propitati postojeće uloge svih 
sudionika odgojno-obrazovnog procesa, kao i početi s njihovim promjenama.  Stoga je 
Dubovicki (2016) provela istraživanje na Učiteljskom fakultetu u Osijeku o tome što 
sveučilišni profesori i studenti smatraju ometačima i poticateljima kreativnosti. Rezultati 
su prikazani u tablicama 1 i 2.  
Tablica 1.Ometači i poticatelji kreativnosti u sveučilišnoj nastavi prema mišljenju profesora 
(prema Dubovicki, 2016, 59) 
 
Kreativnost u nastavi 
Poticatelji kreativnosti Ometači kreativnosti 
 Pozitivan stav profesora prema pojavi 
kreativnosti u sveučilišnoj nastavi 
 Manji broj studenata 
 Zadovoljavajući radni prostor 
 Dostupnost suvremenih medija 
 Usmjeravanje na cjeloviti rast i razvoj 
svakog studenta 
 Stvaranja ugodne klime na nastavi 
 Pozitivni socijalni odnosi među 
sudionicima odgojno-obrazovnog 
procesa 
 Poticanje studentske inicijative 
 Osposobljenost za izvođenje kreativne 
nastave 
 Negativan stav profesora prema pojavi 
kreativnosti u sveučilišnoj nastavi 
 Preopterećenost satnicom 
 Preveliki broj studenata 
 Neadekvatan prostor 
 Nedostupnost suvremenih medija 
 Usmjeravanje na kognitivno 
 Specifičnost pojedinih kolegija 
 Narušeni socijalni odnosi među 
sudionicima odgojno-obrazovnog 
procesa 
 Neuvažavanje studentske inicijative 
 Neosposobljenost za izvođenje kreativne 
nastave 






Tablica 2.Ometači i poticatelji kreativnosti u sveučilišnoj nastavi prema mišljenju studenata (prema 
Dubovicki 2016, 60) 
 
Kreativnost u nastavi 
Poticatelji kreativnosti Ometači kreativnosti 
 SLOBODA u nastavi (mogućnost 
slobodnog izražavanja, slobodnog 
kretanja po učionici prilikom odlaska po 
neki od didaktičkih materijala) 
 Pohvala svake ideje 
 Nema glupih ideja 
 Profesoru je najveća motivacija 
studentska zainteresiranost 
 Novac 
 Manji broj studenata 
 Dvosmjerna komunikacija 
 Literatura o problematici kreativnosti 
 Profesorova subjektivnost 
 Vremensko ograničenje 
 Profesorov autoritet koji sputava 
izražavanje mišljenja studenata 
 Negativan stav profesora prema pojavi 
kreativnosti u sveučilišnoj nastavi 
 Neimaština 
 Preveliki broj studenata 
 Ponekad su profesori ti koji ometaju 
kreativnost ako se vode tradicionalnim 
metodama poučavanja i učenja 
 Kreativnost se ne vrednuje u svim 
predmetima 
 Predrasude mogu biti ometači kreativnosti 
 rekviziti 
 Vanjski utjecaji 
 
 
Iz navedenih tablica možemo vidjeti kako profesori (tablica 1) i studenti (tablica 2) 
smatraju da je za kvalitetan kreativan rad odnosno nastavu neophodna ugodna klima na 
nastavi, zadovoljavajući radni prostor, dostupnost suvremenih medija, novac, 
zainteresiranost za rad te pohvala svake ideje. Osim nabrojanih čimbenika bitna je i 
dvosmjerna komunikacija u radu, a studenti su posebno istaknuli i slobodu kao bitan 
čimbenik što zasigurno utječe na kreativnost. Bitno je primijetiti i da su studenti 
osviješteni o literaturi vezanoj uz ovu tematiku te ju navode kao jednog od bitnih činitelja 
za poticanje kreativnosti.  
 Kao ometače kreativnosti, studenti navode vremensko ograničenje, preveliki broj 
studenata, neimaštinu te rekvizite. Svakako je bitno spomenuti da je bez određenih 
potrebnih materijalnih sredstava, a i materijala, ponekad vrlo teško baviti se kreativnim 
radom i postignuti kvalitetnu nastavu i uspjeh. Prema Dubovicki (2016), studenti rekvizite 
navode kao ometače koje prema njihovome mišljenju mogu ometati pažnju i usmjeravati 
ju na igru, a ne na učenje. Osim nabrojanoga, studenti navode i same profesore kao 
ometače što utječe na kreativnost ako se vode tradicionalnim metodama. Prema 
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profesorima, ometač je i neosposobljenost za izvođenje kreativne nastave što znači da 
profesori nisu dovoljno educirani odnosno stručno usavršeni što time dovodi i do 
negativnog stava istih profesora prema kreativnosti, kreativnoj nastavi te uporabi iste u 
poučavanju i učenju. Suvremena nastava bi trebala biti usmjerena na učenika, odnosno 
studenta, poticati ga na samostalan rad, razvijati njegove sposobnosti, vještine i otkrivati 
nove mogućnosti u istraživanjima i radu.  
 „Neupitno je treba li se baviti kreativnošću u sveučilišnoj nastavi. Istraživanja 
pokazuju da su studenti aktivniji i emocionalno angažiraniji te da više nauče ukoliko u 
nastavu unosimo kreativne aktivnosti od kojih profitiraju i studenti i profesori. Neovisno o 
tome koje postupke koristili, važno je da ih izmjenjujemo, otvarajući na taj način 
studentima mogućnost da ostvare (djelomično ili u potpunosti) svoje potencijale.“ 
(Dubovicki, 2016, 64)  
 Osim profesora, važnost kreativnosti prepoznaje i Okvir nacionalnog kurikuluma 
(2016) koji uključuje i kreativnost u odgojno-obrazovne ciljeve, razvoj stvaralaštva i 
inovativnosti. Također se navodi i poticanje učenika na otvorenost prema novim stvarima, 
raznim pogledima, mogućnostima i stavovima, ali i odgovornosti i svjesnost od rizika, 
neuspjelih pokušaja i pogrešaka. „U kreativnome procesu oslanjaju se prije svega na 
vlastitu imaginaciju i kreativne vlastite resurse, a proces rada ispunjen je isprobavanjem 
različitih pristupa i strategija te eksperimentiranjem s idejama, modelima, simulacijama 
itd.“ (Okvir nacionalnog kurikuluma, 2016) Učenici se moraju osvijestiti kako sami 
stvaraju što nas dovodi i do samoaktualizacije u sljedećem potpoglavlju. 
 
3.2. Kreativnost i samoaktualizacija 
 
Da bismo bili uspješni u kreativnosti, važna je samoaktualizacija i kreativan stav. Kvaščev 
(1980)  pod pojmom kreativnog stava podrazumijeva usmjerenost osobe da traži nova, 
neočekivana, neobična i duhovita rješenja problema, da odstupaju od utvrđenih navika, 
stereotipa i šablona, da se ne priklanjaju onome što je već ustaljeno i da kreativnije 
opserviraju sredinu. (Kvaščev, citirano u Stevanović, 1997, 30) Školarci i studenti su najbolji 
primjer kako odstupiti ili prihvatiti šablone, stereotipe i sl. Kada govorimo o stvaralaštvu, 
odnosno kreativnosti, govorimo o unutarnjem i vanjskom procesu, a prema tome, u obzir se 
uzima i samoaktualizacija ličnosti. Dolazimo do nečega novoga, originalnoga i jedinstvenoga. 
Za samoaktualizaciju odnosno manifestiranje stvaralačkih sposobnosti, bitni su faktori ličnosti 
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kao što su temperament i motivacija, kao i ustrajnost koja nadoknađuje pomanjkanje 
inteligencije. Osim što je uvjetovana faktorima ličnosti, samoaktualizacija ovisi i o tipu 
ličnosti, a prednost se daje divergentnom tipu ličnosti, odnosno smatra se da divergentna 
ličnost posjeduje „drugačije odlike temperamenta, karaktera, stavova, osoben perceptualni i 
kognitivni stil, drugačiji odnos prema emocijama i da je na drugačiji način motivirana. Dok 
se konvergentnim ličnostima pripisuje da su prvenstveno autoritarne, rigidne, zavisne od 
drugih, zatvorene za iskustvo, konvencionalne, stereotipne i nesigurne, dotle su divergentne 
ličnosti autonomne, otvorene za iskustvo, samostalne, pokretljivog duha i maštovite, 
nekonvencionalne, snažnog ega, zadovoljne sobom i sigurne u sebe.“ (Cox, citirano u 
Stevanović, 1997, 32) 
Samoaktualiziranom osobom smatramo onu koja je uspjela ostvariti sve što je mogla 
ostvariti, odnosno postati.  Maslow i Rogers smatraju da su kreativnost i samoaktualizacija 
povezane, odnosno da je kreativna osoba ujedno i samoaktualizirana osoba, no da takve osobe 
ipak ne postoje nego da je to zapravo teorijski model kojemu treba težiti i da se mnogi kreću u 
tom pravcu te da je to dugotrajan proces koji ne može završiti (Dubovicki, 2016, 34). Prema 
Maslowljevoj hijerarhiji ljudskih potreba, samoostvarenje, odnosno samoaktualizacija je na 
vrhu piramide. Nakon što su primarne potrebe, biološke i socijalne, zadovoljene, pojedinac je 
spreman ostvariti potrebe za samoostvarenjem. Ukoliko prethodne nisu ostvarene, bez njih se 
ne mogu ostvariti ostale potrebe iznad njih. Koliko uložimo u sebe, koliko zadovoljimo svoje 
potrebe, toliko ćemo i ostvariti. Tako je i za studente vrlo važno da ulažu u sebe, kvalitetno se 
razvijaju te samoaktualizacijom dođu do najviših ostvarenja koja su si zadali. Kreativnost i 
samoaktualizacija su povezani, no visoki stupanj kreativnosti ne znači i visoku 
samoaktualizaciju. Kreativnost i samoaktualizaciju istraživali su mnogi znanstvenici, a prema 
Dubovicki (Dubovicki, 2016) u novije su se vrijeme time bavili Plucker, 1999, Burleson, 
2005, Almeida i sur., 2008, Grossen, 2008, Kuhl i Holling, 2009. Istraživanje je na 
Učiteljskom fakultetu provela i Dubovicki (2016) akademske 2010./2011.godine te su 
rezultati pokazali da se kreativnost shvaća kao „kvaliteta ličnosti i značajan pokazatelj 
samoaktualiziranosti pojedine osobe“.  
Samoaktualizacija je važan čimbenik u životu. Važno se kvalitetno razvijati i postizati 
zadane ciljeve, a nitko to ne može osim nas samih. Mi sebe najbolje poznajemo, iako ponekad 
ne možemo odlučiti što je najbolje za nas, ali znamo u kojem smjeru moramo ići kako bismo 
bili blizu tome, a kroz samoaktualizaciju ćemo mnogo postići. 
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3.3 Kreativnost i informacijska i komunikacijska tehnologija 
 
Suvremena tehnologija se sve više koristi u odgojno-obrazovnom procesu i postala je dio 
svakodnevice i studenata i profesora. No, istraživanja pokazuju da vještine studenata u 
tehnologiji nisu ipak toliko dobre kao što se misli za „Internet generaciju“ te da se koriste 
samo u svrhu već utvrđene tehnologije odnosno za online druženje kao što su društvene mreže 
i slično, a ne za učenje, vlastiti napredak i usavršavanje. Uvrštavanjem informatičke 
pismenosti kao važne komponente koju studenti moraju razviti, došlo bi do sigurnog napretka 
koji bi se vidio već u osnovnoškolskim klupama. Visoko obrazovanje mora omogućiti 
studentima da se snađu u obilju izvora i veza koje su dostupne na Internetu te ih postaviti kao 
vođe u razvoju i upotrebi digitalnih alata za informatički razvoj. Danas je informacijska i 
komunikacijska tehnologija sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa. Može se koristiti u 
svim predmetima, u radu na projektima, u učenju stranih jezika i sl. Osim online dostupnih 
sadržaja, postoje i računalni alati koji uvelike pridonose kvaliteti rada i uspjeha u radu. Time 
se mijenja tradicionalna nastava, odnosno njezin karakter te načini usvajanja znanja i sama 
kvaliteta nastave. (Bazić, Minić, 2007) 
 Osim kvalitete nastave, povećava se i studentska aktivnost, a tako se potiče i njihova 
kreativnost. Kreativnost je moguće povezati s računalnim alatima koje studenti koriste, a i 
alate prilagoditi nastavnom planu i programu. Korištenje tehnologije omogućuje brže i lakše 
svladavanje sadržaja, efikasnije učenje i veću zainteresiranost za sadržaje koji se obrađuju. 
Osim toga je zanimljiv pristup učenju i poučavanju, te studentima omogućuje stvaranje novih 
ideja i rješenja što opet potiče njihovu kreativnost. Kreativnost je jedan od ishoda u korištenju 
alata medija i multimedija. U svemu tome i profesor ima veliku ulogu. Svojim sposobnostima 
doprinosi kvaliteti nastave potičući studente na rad, maksimalan doprinos i razvijanje 
kreativnosti. Time se dolazi i do već spomenutog cjeloživotnog usavršavanja profesora što je 







4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
4.1. Opis istraživanja 
 
Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija dovodi do mijenjanja nastave koja iz 
klasične dolazi do suvremene stoga se mijenja i način rada, učenja i poučavanja, kao i novih 
alata. Postavlja se pitanje jesmo li kreativni, odnosno utječu li suvremeni mediji na našu 
kreativnost, odnosno potiču li našu kreativnost. Istraživanje provedeno u ovom radu bila je 
online anketa koja je provedena na 132 studenta s raznih fakulteta. Anketa je provedena u 
rujnu 2017. Metodologija ovog istraživanja jest spoj  kvantitativne i kvalitativne 
metodologije, a paradigma na kojoj počiva je postpozitivizam. 
  
4.2. Ciljevi i zadaci istraživanja 
 
Cilj ovog istraživanja bio je uvidjeti koriste li studenti i koliko često suvremene medije u 
učenju, koriste li ih kao pomoć pri kreativnom radu, koje suvremene medije koriste te potiču 
li suvremeni mediji kreativnost studenata i na koji način. Zadaci istraživanja su sljedeći:  
1. Istražiti jesu li studenti pohađali informatičke kolegije te kolegije koji su usko vezani 
uz kreativnost. 
2. Istražiti mišljenje studenata o neophodnosti suvremenih mediji za studiranje. 
3. Istražiti koriste li studenti suvremene medije kao pomoć pri učenju, koliko često ih 
koriste te koje medije koriste i jesu li zadovoljni literaturom koju pronalaze. 
4. Istražiti smatraju li se studenti kreativnim osobama, koriste li se suvremenim medijima 
kako bi se potaknuli na kreativan rad i koje suvremene medije koriste u tu svrhu. 




U odnosu na postavljene ciljeve i zadatke, konstruirana je sljedeća hipoteza: 






Istraživanje je provedeno na 132 studenta s raznih fakulteta. Sudjelovalo je 112 studentica i 
20 studenata u dobi od 18 do 42 godine. Fakultete koje pohađaju ispitanici vidimo u tablici 1. 
Sveučilišta, Veleučilišta i 
Visoko učilište 
Fakulteti  N 
Σ = 132 
% 
Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera Osijek 






Pravni fakultet 9 6,82% 
Medicinski fakultet 1 0,76% 
Ekonomski fakultet 6 4,55% 
Građevinski fakultet 2 1,52% 
Odjel za fiziku 2 1,52% 











Sveučilište u Zagrebu Studijski centar 
socijalnog rada 
2 1,52% 
Ekonomski fakultet 3 2,27% 




Medicinski fakultet 1 0,76% 
Filozofski fakultet 2 1,52% 
Veterinarski fakultet 1 0,76% 
Agronomski fakultet 1 0,76% 
Kineziološki fakultet 2 1,52% 





Ružička“ u Vukovaru 
Studij fizioterapije 1 0,76% 
Veleučilište u Slavonskom 
Brodu 
Proizvodno strojarstvo 1 0,76% 
Veleučilište u Požegi Prehrambeno-
tehnološki fakultet 
1 0,76% 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Umjetnička akademija 1 0,76% 
Visoko učilište Algebra nije navedeno 1 0,76% 
 
Tablica 3. Fakulteti koje pohađaju ispitanici 
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4.5. Instrument i postupak istraživanja 
 
Kao instrument u ovom istraživanju korišten je online anketna provedena na uzorku od 132 
studenta od toga 112 studentica i 20 studenata. Anketa je anonimna, a rezultati istraživanja će 
biti dostupni studentima nakon obrane diplomskog rada. Istraženo je koliko studenata tijekom 
studija je imalo informatičke kolegije i kolegije usko vezane uz kreativan rad, mišljenje 
studenata o neophodnosti suvremenih medija u nastavi te koriste li studenti suvremene medije 
u učenju, ako koriste, koje suvremene medije koriste i koliko često te jesu li studenti 
zadovoljni literaturom koju pronalaze u suvremenim medijima. Nadalje, istražilo se smatraju 
li se kreativnom osobom, koriste li suvremene medije kako bi se potaknuli na kreativan rad. 
Ukoliko koriste, studenti su nabrojali koje medije koriste, a najbitnije je bilo smatraju li da 
korištenje suvremenih medija potiče njihovu kreativnost te su svoje odgovore objasnili u 
nekoliko rečenica.  
 
4.6. Etika  
 
Anketna je bila anonimna, a studente se o tome informiralo u samom početku ankete kao i u 
koju svrhu se koristi i za koju temu rada. Studenti su također mogli pročitati da će svi rezultati 
za zainteresirane biti dostupni nakon obrane diplomskog rada. 


















Anketa je sadržavala 15 pitanja, a u početku upitnika studenti su morali navesti demografske 
podatke (spol i dob ispitanika). 1. pitanje je bilo navesti fakultet koji ispitanik pohađa. 
Sudjelovalo je ukupno 132 studenta, od toga 112 ženskog spola i 20 muškog spola. 
Sudjelovali su studenti s raznih fakulteta, a najviše je studenata s Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku, njih čak 53. Ostali studenti su sa sljedećih fakulteta: 
Poljoprivredni fakultet, Pravni fakultet, Medicinski fakultet, Tekstilno-tehnološko fakultet, 
Ekonomski fakultet, Veterinarski fakultet, Agronomski fakultet, Filozofski fakultet, Studij 
fizioterapije, Proizvodno strojarstvo, Umjetnička akademija, Kineziološki fakultet, Visoko 
učilište Algebra, Elektrotehnički fakultet, Studijski centar socijalnog rada, Građevinski 
fakultet, Odjel za matematiku, Odjel za fiziku, Odjel za kulturologiju, Prirodoslovno-




Grafikon 1. Dob ispitanika 
Od 132 ispitanika, najviše ih je od 23 do 28 godina, njih čak 83, slijede mlađi studenti od 18 
do 22 godine, njih 39, te od 29 do 35 godina, 6 studenata i 4 studenta od 36 do 42 godine (vidi 
grafikon 1). Možemo pretpostaviti da su studenti koji su u kategoriji „mlađih“, odnosno 18-22 
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kategorijama su, pretpostavljamo, na kraju školovanja i zasigurno imaju više iskustva jer se 
duže školuju.  
 
Grafikon 2. Spol ispitanika 
Od ukupno 132 ispitanika, najviše ih je ženskog spola, čak njih 84,8% odnosno 112 studentica 
i 15,2% osoba muškog spola odnosno samo 20 studenata.    
 
2.pitanje: Jeste li na fakultetu pohađali kolegij koji je usko vezan uz kreativan rad?  
Studenti su na ovo pitanje odgovarali s DA ili NE, a pitanje je bilo obvezno. 63% studenata je 
odgovorilo pozitivno odnosno 83 studenta je pohađalo kolegije usko vezane uz kreativan rad, 
a njih 49 odnosno 37% nije (vidi grafikon 3). 
 


























Zapravo je velik broj studenata od cijelog uzorka upoznat s kreativnošću kroz studij što je vrlo 
dobro. Studenti koji su imali kolegije vezane uz kreativnost su zasigurno upoznati i s 
definicijama kreativnosti te su se lakše snašli i u odgovorima koje su morali obrazlagati. 
Smatram da bi bilo potrebno na sve fakultete uvesti kolegije koji govore o kreativnosti kako 
bi studenti dobili uvid u to da su zapravo svi kreativni, samo im treba malen poticaj. Svaki 
student na svakom fakultetu mora raditi seminare, prezentacije i smišljati nešto novo i nešto 
svoje. Stoga bi kolegij o kreativnosti bio od velike koristi studentima za njihov daljnji rad i 
napredak, kako na fakultetima, tako i u budućim karijerama. 
3.pitanje: Jeste li pohađali informatičke kolegije? 
Ovo pitanje je također važno jer ukoliko studenti nisu pohađali informatičke kolegije, možda 
nisu upoznati s time što sve informacijska i komunikacijska tehnologija nudi u vezi s 
medijima, nastavom, kreativnošću pa nećemo dobiti relevantne podatke o tome što misle o 
utjecaju suvremenih medija na kreativnost. 
108 studenata (81,8%) je pohađalo informatičke kolegije, dok manji broj, odnosno njih 24 
(18,2%) nije.  
 
Grafikon 4. Pohađanje informatičkih kolegija 
U odnosu na pohađanje kolegija o kreativnosti, znatno više studenata iz uzorka pohađa 
informatičke kolegije. Štoviše, samo njih dvadeset i četvero nije pohađalo informatičke 
kolegije. Danas na fakultetu ne možemo bez računala. Kako bismo izlagali seminar, moramo 
imati u učionici računalo da bismo se njime mogli koristiti u svojem izlaganju. To zahtijeva i 
određena znanja iz informatike, a kao obvezan predmet informatiku smo imali u srednjim 
školama. Neki imaju više znanja iz informatike, neki manje, no sve zapravo ovisi o samoj 
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njome i naučiti sve što vas zanima. I smatram da ništa što učimo na fakultetima nije 
nepotrebno znanje, kako ponekad studenti znaju reći. Pogotovo iz informatičkih kolegija. 
Zato zaključujem da je vrlo bitno da svi studenti na svojim fakultetima imaju informatičke 
kolegije kako bi se naučili služiti svime što tehnologija nudi i kako bi razvili informatičke 
sposobnosti i vještine. 
4.pitanje: U ovome sam pitanju koristila Likertovu skalu uz tvrdnju „Suvremeni su mediji 
neophodni za studiranje.“  
 
Grafikon 5. Neophodnost suvremenih medija za studiranje 
Rezultate možemo vidjeti u grafikonu 5, a oni su sljedeći. 65 studenata se u potpunosti slaže 
da su suvremeni mediji neophodni za studiranje (49,2%) što je gotovo polovica studenata. 
Njih 32 odnosno (24,2%) se djelomično slaže, što je pokazatelj da smatraju da su im 
suvremeni mediji potrebni, no nisu neophodni. Slijede neodlučni studenti koji su odgovorili sa 
„Niti se slažem, niti se ne slažem“ kojih je 8 (6,1%). Djelomično se ne slaže 4 studenta (3%), 
a studenata koji se u potpunosti ne slažu ima 23 (17,4%). 
Smatram da su studenti na neki način premalo upoznati s mogućnostima suvremenih medija. 
Velik broj literature još uvijek ne možemo naći u suvremenim medijima koja postoji u 
knjigama, enciklopedijama, časopisima, s tim se slažem. No, bez suvremenih medija, danas 
ne bismo mogli studirati. 21.je stoljeće i gotovo svako kućanstvo posjeduje računalo, kako za 
osobne potrebe, tako i za posao, školovanje itd. I svaki fakultet posjeduje računala i na 
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računala. No ne samo računala, potrebni su nam mobilni uređaji, pisači, projektori i mnoga 
druga pomagala. Kako smo mi „nove generacije“ koje su odrasle s tehnologijom u rukama, 
smatram da ne bismo nikako mogli studirati bez suvremenih medija. 
5.pitanje: Studentima se ponudila mogućnost obrazloženja svojeg odgovora na prethodno 
pitanje, odnosno tvrdnje da su suvremeni mediji neophodni za studiranje. 128 studenata je 
iskoristilo tu mogućnost.  
Kategorije N % CITATI 
Razvoj novih ideja 46 34,85% „Kada istražujem određene medije dobijem nove ideje 
za svoje radove.“ 
„Na osnovu viđenih ideja počinjem i sama razmišljati 
o drugim originalnijim idejama, a ponekad i kako 
nadopuniti viđeno.“ 
Učenje 26 19,7% „Suvremeni mediji me informiraju, poučavaju i 
zabavljaju pa samim tim potiču moju kreativnost.“ 
„Kreativna sam i bez medija, a mediji mi mogu jedino 
pomoći proširiti svoje znanje, otkriti neke nove 





19 14,39% „Nove ideje i razmjena informacija s drugim 
ljudima.“ 
„Imamo mogućnost korištenja više informacija, te 




8 6,06% „Svakodnevno koristimo Internet na kojemu postoje 
mnogobrojne stanice vezane uz našu kreativnost.“ 
„Imam volje i želje ulagati u sebe i svoj osobni razvoj, 
a jedan od načina su i društene mreže, koje nude 
mnoge mogućnosti i povezivanja osoba sličnih 
interesa.“ 
Ostalo 13 9,85% „Kreativna sam u nalaženju odgovora na pitanja  
vezana uz učenje.“ 
„Potiče onda kada znamo što tražimo i što želimo 
dobiti iz onoga što tražimo. Treba imati nekakvu ideju, 
viziju i znati da nije sve na što naiđemo kvalitetno i 
uporabljivo.“ 
Ne potiče  14 10,61% „Vrijeme provedeno na mobitelu ili računalu gasi 
kreativnost. Putem medija sve je dostupno "na dlanu" 
pa se naš mozak ne mora ni truditi smisliti nešto novo, 
već sve može naći jednim klikom.“ 
„Ukoliko mi se u glavi rodila kreativna ideja, nije 
nužno da bih za njenu realizaciju trebala "pomoć" 
Interneta (preko mobitela ili laptopa), već moje 
prethodno znanje i viziju realizacije same kreativne 
ideje.“ 
Neodgovoreno 6 4,55%  - 
Tablica 4. Kategorizacija i frekvencija odgovora studenata prema tome zašto (ne)smatraju 
suvremene medije neophodnima za studiranje 
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Od ukupno 132 ispitanika, njih 108 (81,8%) je odgovorilo pozitivnim komentarom, 
negativnih odgovora je bilo 5 (3,79%), suzdržanih je komentara bilo 15 (11,36%), a 4 (3,03%) 
je ispitanika koji nisu odgovorili. Neki studenti nisu shvatili što znači riječ „neophodan“ i 
odgovori koje su davali u objašnjenjima se ne podudaraju. Tako nekoliko studenata koji se ne 
slažu s tvrdnjom „Suvremeni su mediji neophodni za studiranje.“ u obrazloženju odgovora 
govore kako „trebamo biti u korak s vremenom“ (studentica, 20 godina, Filozofski fakultet), 
„u suvremenim medijima pronalazim svu literaturu za učenje i pisanje seminara“ (studentica, 
24 godine, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), „U moderno doba, studiranje je 
besmisleno bez suvremenih medija.“(student, 22 godine, Odjel za kulturologiju) i sl. 
Objašnjenja koja su ispitanici dali nam zapravo više govore i relevantniji su od rezultata koje 
smo dobili u grafikonu 5 kada se govori o neophodnosti suvremenih medija u studiraju. Neki 
studenti su prilično nejasno odgovorili na postavljeno pitanje, a neki nisu uopće. Sve u svemu, 
veliki broj studenata od ispitanog uzorka smatra da su suvremeni mediji neophodni za 
studiranje pri čemu se može zaključiti da se danas sve manje može bez tehnologije u učenju. 
6.pitanje: Koristite li suvremene medije kao pomoć pri učenju? 
Samo 7 studenata je na ovo pitanje odgovorilo negativnim odgovorom odnosno „NE“ jer su 
ponuđeni odgovori bili DA i NE. Dakle, njih 125 (94,7%) koristi suvremene medije kao 
pomoć pri učenju, a njih 7 (5,3%)  ne koristi što možemo vidjeti i u grafikonu 6. 
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Iako 27 studenata ne smatra suvremene medije neophodnima za studiranje (grafikon 5, 
četvero studenta je na tvrdnju „Suvremeni su mediji neophodni za studiranje.“ odgovorilo 
„Djelomično se ne slažem“, a njih čak dvadeset i troje „U potpunosti se ne slažem.“), ipak se 
njima koriste kao pomoć pri učenju. Kao što sam već spomenula, nekoliko studenata nije 
shvatilo što znači riječ „neophodno“ i iz tog razloga nemamo valjane podatke. A ovim 
rezultatima to i potvrđujemo jer samo sedmero studenata ne koristi suvremene medije kao 
pomoć pri učenju. Čak njih 125 koristi suvremene medije kao pomoć pri učenju, što je gotovo 
95% uzorka (od 132 ispitanika). Suvremeni su mediji u učenju sve potrebniji. Također su sve 
potrebniji i u nastavi, u odgojno-obrazovnim procesima, u poslovima i u svakodnevnim 
radnjama u životu. Smatram da se i studenti trebaju ponašati u skladu s razvojem tehnologije 
što bi značilo da bi svi trebali koristiti suvremene medije kao pomoć pri učenju. 
7.pitanje:Ukoliko koristite suvremene medije kao pomoć pri učenju, odgovorite koliko 
često ih koristite?  
Možemo vidjeti (vidi grafikon 7) da gotovo polovica studenata svakodnevno koristi 
suvremene medije pri učenju odnosno 61 student (49,2%), 42 je studenta koji ih koriste 
nekoliko puta tjedno (33,9%) i 21 student (16,9%) suvremene medije koristi nekoliko puta 
mjesečno kao pomoć pri učenju.  
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„Medijsko okruženje i dominantne tehnologije proizvodnje i komuniciranja uvjetuju načine i 
sadržaje učenja. Mediji koji pomažu učenje i poučavanje uvjetuju i odvijanje procesa 
samoobrazovanja i cjeloživotnog učenja.“ (Matijević, 2004, citirano u Matijević, 2008). 
Možemo zaključiti kako su suvremeni mediji danas zaista potrebni u učenju, možda još uvijek 
nisu neophodni, ali razvoj tehnologije i s time i samog obrazovnog sustava će pokazati hoće li 
uskoro biti neophodni. Na nama je da zapravo da se prilagodimo i odaberemo što je za nas, 
struku, posao, najbolje i što najbolje pridonosi našim uspjesima. Možda se suvremeni mediji 
ne koriste svakodnevno kao pomoć pri učenju, ali ih svakodnevno koristimo, prvenstveno radi 
komunikacije.  
8.pitanje:Zadovoljan/zadovoljna sam literaturom koju pronalazim u suvremenim 
medijima.  
Studenti su Likertovom skalom procjenjivali svoje zadovoljstvo literaturom koju pronalaze u 
suvremenim medijima, a rezultati su sljedeći. Iz tablice iščitavamo da je 22 studenata (16,7%) 
u potpunosti zadovoljno literaturom, 74 studenta (56,1%) se djelomično slaže, 9 studenata 
(6,8%) je suzdržano odnosno, niti se slaže, niti se ne slaže. 13 studenata (9,8%) se u 
potpunosti ne slaže tvrdnjom, a njih 14 (10,6%) se djelomično ne slaže. 
 
Grafikon 8. Procjena zadovoljstva literaturom u suvremenim medijima 
Više od polovice studenata, odnosno njih 96 je u potpunosti ili djelomično zadovoljno s 
literaturom koju pronalazi u suvremenim medijima za svoje potrebe. Nadovezala bih 
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govorimo o suvremenim medijima), naći ćemo ono što nam je u tom trenutku potrebno. 
Ukoliko neke podatke ne možemo naći u pisanoj riječi, naći ćemo je na Internetu. Smatram da 
je bitno ipak imati znanje i sposobnosti korištenja informatičke tehnologije kako bismo se 
mogli adekvatno njome služiti i pronaći sve što nam je potrebno. 
  
9.pitanje: Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje negativan ili neodređen („Niti se 
slažem, niti se ne slažem“), molim Vas, obrazložite zašto.  
Studenti su u jednoj rečenici obrazlagali svoje odgovore, svega nekoliko studenata je 
odgovorilo n a ovo pitanje, točnije, njih 14,  a neki od odgovora su: 
„Zato što je neku potrebnu literaturu teško pronaći na Internetu, a razno razne stranice nisu 
relevantan izvor učenja.“, „Više knjiga ima u knjižnici.“, „Nešto sto trebam većinom ne 
pronalazim na Internetu.“, „Na Internetu nije dostupna sva literatura potrebna za učenje.“, 
„Treba biti vrlo vješt i znati se služiti medijima tj. prepoznati kvalitetne, točne informacije u 
''moru'' informacija, što pojedincima koji nisu dovoljno obrazovani za korištenje suvremenih 
medija, može predstavljati problem.“ 
10.pitanje:Smatrate li se kreativnom osobom? 
Iz grafikona 9 možemo vidjeti da se više od polovice studenata, njih 86 odnosno 65,2% 
smatra se kreativnom osobom, 12 studenata (9,1%) tvrdi da se ne smatraju kreativnom 
osobom, a njih 34 (25,8%) ne zna jesu li kreativni. 
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Kada govorimo o kreativnim osobama, Dubovicki (2016) u svojoj knjizi navodi kako se s 
kreativnošću ne rađa, već se kreativnost može naučiti, samo je potrebno odlučiti se za nju. 
Smatram i da u svakoj osobi stoji kreativan mislilac, samo je potrebno usmjeriti ga i malo 
potaknuti. Netko je kreativan u kuhanju, spravljanju slastica, netko u dizajnu interijera ili 
eksterijera, možemo biti kreativni i u organizaciji bilo čega, u smišljanju i zapisivanju priča, 
izrađivanju ukrasnih posuda za dom itd. 34 ispitanika koji ne znaju jesu li kreativni imaju 
priliku, ako si to sami dopuste, pronaći se u obilju sposobnosti, vještina, novih ideja i 
raznolikosti poslova i zasigurno će naći nešto u čemu će biti kreativni i uspješni pa će na kraju 
spoznati da su ipak kreativne osobe. A isto vrijedi i za 12 ispitanika koji smatraju da nisu 
kreativni. Jesu, samo to još ne znaju. 
11.pitanje: Koristite li suvremene medije kako biste se potaknuli na kreativan rad? 
Iz grafikona 10 možemo vidjeti da čak 102 studenta (77,3% ) koristi suvremene medije u tu 
svrhu, a manji broj odnosno njih 30 (22,7%) tvrdi da ne koristi. 
 
Grafikon 10. Korištenje suvremenih medija u svrhu poticanja kreativnosti 
Ako nam ponestane ideja, vrlo lako ih možemo pronaći. Odgovori se nalaze u mnogobrojnim 
suvremenim medijima, imamo mobilne telefone, računala, prijenosna računala, dlanovnike 
itd. Sva ta pomagala sadrže obilje informacija, a možemo ih naći na Internetu. Samo je 
potrebno znati se snaći i znati tražiti. Ako ne znamo kako koristiti suvremene medije kako 
bismo se potaknuli na kreativan rad, onda bismo zasigurno trebali naučiti jer nam je dostupno 
















12.pitanje:Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje pozitivan, napišite koje medije 
koristite u tu svrhu.  
Prethodno je pitanje je glasilo „Koristite li suvremene medije kako biste se potaknuli na 
kreativan rad?“ Odgovori su bili više-manje slični, studenti najviše koriste računala, 
prijenosna računala, dlanovnike, mobitele, Internet i njegove čari poput društvenih mreža i 
slično kako bi se potaknuli na kreativan rad. Većinom su to razni videozapisi, fotografije, 
tekstovi na primjerice Pinterestu (društvena mreža koja sadrži poveznice drugih portala, razne 
i mnogobrojne teme, nešto poput virtualne oglasne ploče). Studenti na pitanje koje medije 
koriste u svrhu poticanja kreativnosti također navode i sljedeće: „Internetske stranice na 
kojima pronalazim inspiraciju za daljnjim radom (YouTube, Pinterest, Tumblr)“ (Studentica, 
20, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti) Studentica (24) također s Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti koristi sljedeće: „Pretežno Internet odnosno videozapise koje mogu 
pronaći, audiozapise na raznim stranicama, YouTube, Pinterest, Tumblr, blogovi, portali i 
slično.“  Studentica Agronomskog fakulteta navodi još neke medije: „Pinterest, YouTube 
videozapisi, webstranice usko vezane za područje krajobrazne arhitekture i dizajna (firme, 
udruge, online časopisi, natječaji,..)“ (Studentica, 28)  Osim što nas mediji mogu svojim 
mogućnostima i ponudom potaknuti na kreativan rad, oni su prvenstveno sredstvo 
komuniciranja. Jedna studentica navodi da koristi sljedeće: „YouTube, razne kreativne 
stranice na facebooku, razmjenjivanje ideja putem medija“ (Fakultet za odgojne i obrazovne 
znanosti, 22) Dakle, osim što se koristi idejama na poticanje kreativnosti, iste i razmjenjuje 
upravo putem medija. Student s istog fakulteta (22) koristi još nešto: „programi za grafički 
dizajn i komunikaciju (adobe creative cloud, MatchWare mediator, Pinterest)“ Dakle, zaista 
se može pronaći za svakog po nešto, odnosno za svaku potrebu, ovisi sve o području kojim se 
bavimo i što želimo napraviti, napisati, postići i sl. 
13.pitanje:Jeste li zadovoljni informacijama koje se nude u tu svrhu za Vaše potrebe? 
Prethodno smo govorili o korištenju medija kao poticatelja kreativnosti studenata i studenti su 
navodili medije koje koriste kako bi se potaknuli na kreativan rad i sad ih se pita jesu li 
zadovoljni informacijama koje pronalaze. Studenti su u velikoj većini zadovoljni 
informacijama što potvrđuje i činjenica da je njih 118 (89,4%) odgovorilo pozitivno, a njih 14 




Grafikon 11. Zadovoljstvo studenata informacijama u medijima 
Iz dobivenih rezultata, prikazanih na grafikonu 11, vidljivo je da je većina studenta 
zadovoljno informacijama koje pružaju mediji u svrhu poticanja kreativnosti. Manji postotak 
studenata odgovorilo je da nije zadovoljno što može, s obzirom na veći postotak zadovoljnih 
studenata, upućivati na pretpostavku da isti nisu vješti u korištenju suvremenih medija kao i 
tehničkih uređaja i aplikacija koje se nude. Iznenadili bismo se koliki se broj mladih zapravo 
ne zna koristiti Internetom, odnosno ne zna pretraživati na Internetu. I ne samo to, ne znaju za 
beskrajne mogućnosti svojih mobilnih telefona, računala, raznih aplikacija i sl. Stoga smatram 
da bi se sa povećanjem informatičke pismenosti postotak nezadovoljnih studenata još više 
smanjio.  
14.pitanje:Smatrate li da korištenje medija potiče Vašu kreativnost? 
Izuzetno velik broj studenata smatra da korištenje medija potiče njihovu kreativnost, čak njih 
114 (86,4%), dok manji broj studenata odnosno njih 18 (13,6%) smatra da korištenje medija 
ne potiče njihovu kreativnost. 
 






















Ovime je potvrđena hipoteza H: Suvremeni mediji potiču kreativnost studenata. Studenti su 
hipotezu potvrdili sa 114 pozitivnih odgovora odnosno 114 studenata je odgovorilo DA na 
pitanje „Smatrate li da korištenje medija potiče Vašu kreativnost?“ što je 86,4%, odnosno 
više od polovice ispitanika. 
15.pitanje: U nekoliko rečenica obrazložite svoj odgovor na prethodno pitanje.  
Zanimalo me i mišljenje studenata pa sam im ovim putem omogućila objašnjenje odgovora. U 
rečenici ili nekoliko rečenica su odgovorili na pitanje. Studenti su i sami bili kreativni u 
odgovorima što možemo pročitati iz njihovih objašnjenja. 
Kategorije N % Objašnjenja studenata 
Razvoj novih ideja 46 34,85% „Kada istražujem određene medije dobijem nove ideje 
za svoje radove.“ 
„Na osnovu viđenih ideja počinjem i sama razmišljati 





8 6,06% „Svakodnevno koristimo Internet na kojemu postoje 
mnogobrojne stanice vezane uz našu kreativnost.“ 
„Imam volje i želje ulagati u sebe i svoj osobni razvoj, 
a jedan od načina su i društvene mreže, koje nude 





19 14,39% „Nove ideje i razmjena informacija s drugim ljudima.“ 
„Imamo mogućnost korištenja više informacija, te 
imamo više izvora za jednu informaciju.“ 
Učenje 26 19,7% „Suvremeni mediji me informiraju, poučavaju i 
zabavljaju pa samim tim potiču moju kreativnost.“ 
„Kreativna sam i bez medija, a mediji mi mogu jedino 
pomoći proširiti svoje znanje, otkriti neke nove 
smjerove i načine na koje mogu iskoristiti svoju 
kreativnost.“ 
Ostalo 13 9,85% „Kreativna sam u nalaženju odgovora na pitanja  
vezana uz učenje.“ 
„Potiče onda kada znamo što tražimo i što želimo 
dobiti iz onoga što tražimo. Treba imati nekakvu ideju, 
viziju i znati da nije sve na što naiđemo kvalitetno i 
uporabljivo.“ 
Ne potiče  14 10,61% „Vrijeme provedeno na mobitelu ili računalu gasi 
kreativnost. Putem medija sve je dostupno "na dlanu" 
pa se naš mozak ne mora ni truditi smisliti nešto novo, 
već sve može naći jednim klikom.“ 
„Ukoliko mi se u glavi rodila kreativna ideja, nije 
nužno da bih za njenu realizaciju trebala "pomoć" 
Interneta (preko mobitela ili laptopa), već moje 
prethodno znanje i viziju realizacije same kreativne 
ideje.“ 
Neodgovoreno 6 4,55%  - 
Tablica 5. Kategorizacija i frekvencija odgovora ispitanika prema tome zašto ili zašto ne potiču 
suvremeni mediji njihovu kreativnost 
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Rezultati istraživanja potvrđuju hipotezu, kao što smo mogli zaključiti u 14.pitanju, a studenti 
su objašnjenjima potkrijepili i argumentirali svoje odgovore. Studenti su argumentirano 























5.2. Stavovi studenata humanističkih i društvenih znanosti 
Osim što možemo zaključiti da suvremeni mediji potiču kreativnost studenata, možemo 
zaključiti i da stav kod nekih studenata u uzorku ipak ovisi koji fakultet pohađaju. 
Sveučilišta, 










Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera Osijek 






Pravni fakultet NE DA 
Medicinski fakultet NE NE 
Ekonomski fakultet DA DA 
Građevinski fakultet NE DA 
Odjel za fiziku NE DA 











Sveučilište u Zagrebu Studijski centar 
socijalnog rada 
NE NE 
Ekonomski fakultet DA DA 




Medicinski fakultet NE NE 
Filozofski fakultet DA DA 
Veterinarski fakultet NE NE 
Agronomski fakultet DA DA 
Kineziološki fakultet DA  





Ružička“ u Vukovaru 
Studij fizioterapije NE NE 
Veleučilište u 
Slavonskom Brodu 
Proizvodno strojarstvo DA DA 




Dobrile u Puli 
Umjetnička akademija DA NE 
Visoko učilište Algebra nije navedeno DA DA 
Tablica 6. Pohađanje kolegija o kreativnosti na fakultetima koji se navode u uzorku 
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Naime, studenti koji pohađaju humanističke smjerove većinom pohađaju i kreativne predmete 
i informatičke predmete. To su u ovom slučaju, studenti s Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti, studenti Filozofskog fakulteta, Umjetničke akademije, Odjela za kulturologiju. Svi 
su pohađali i predmete koji su usko vezani uz kreativan rad i informatičke predmete. Također, 
njihovo je mišljenje u najvećem broju pozitivno odnosno smatraju kako su suvremeni mediji 
uvelike potrebni te da potiču njihovu kreativnost. Studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti kažu ovako: „Vidjeti toliko različitosti u novinama, na Internetu, bilo gdje zapravo, 
daje inspiraciju i motivaciju za stvaranjem nečega novoga, što bi moglo potaknuti druge ljude 
na isto.“ (Studentica, 25)  „Korištenjem novih medija možemo dobiti ideje, možemo biti 
inspirirani tuđom idejom i napraviti nešto na svoj način, a i kada si konstantno izložen 
mnoštvom informacija proširujemo si vidike te to isto utječe.“ (Studentica, 24) „Razne 
internetske stranice nude razne kreativne ideje koje potiču kreativnost.“ (Studentica, 24) „Bez 
medija se ne može, kako tehnologija napreduje tako trebamo i mi.“ (Studentica, 20) Iz ovih 
nekoliko izjava možemo zaključiti da su studenti svjesni utjecaja suvremenih medija i također 
da su svjesni toga da se razvija potreba biti u toku s vremenom, pa se moramo konstantno 
usavršavati. Naš osobni napredak mora biti popraćen napretkom tehnologije te primijenjen u 
poslovima koje obavljamo. Osim toga, studenti kažu kako im je lakše pronaći digitaliziranu 
literaturu i da im to više koristi nego knjige. No ipak, javila se jedna studentica koja svoje 
potpuno neslaganje s time da su suvremeni mediji neophodni za učenje obrazlaže ovako: „U 
potpunosti se ne slažem jer je tijekom našeg studiranja bilo dovoljno učiti iz skripti i knjiga, 
ako se promatra s tog stajališta. Naravno, studiranje bi se trebalo temeljiti i na suvremenim 
medijima, ali to pretežito nije tako, osim ako se radi o informatičkim studijima.“(Studentica, 
25) Također, studentica nije zadovoljna literaturom koju pronalazi korištenjem suvremenih 
medija i objašnjava svoje nezadovoljstvo: „Zato što je neku potrebnu literaturu teško pronaći 
na Internetu, a razno razne stranice nisu relevantan izvor učenja.“ Ponekad se možemo zaista 
složiti s time da razne stranice nisu relevantan izvor učenja, no zato postoje mnogobrojne 
mogućnosti pretraživanja Interneta koje nam omogućuje sigurno i relevantno prikazivanje 
informacija koje su nam potrebne, pogotovo stručnih. Također, postoje i razne stranice koje 
objavljuju stručne članke, poput Hrčka ili Are, to su portali koji objavljuju znanstvene članke 
na kojima također možemo pretraživati. Informatički kolegiji nam pružaju neiscrpan izvor 
informacija o tome kako pretraživati i kako pronaći informacije koje nam trebaju, literature na 
Internetu ne nedostaje, samo ju trebamo znati pronaći. Studentica Filozofskog fakulteta (24 
godine) se osvrće na MOODLE i kaže kako je njegovo korištenje i korištenje sličnih 
aplikacija „korisno i neophodno“. Također ista studentica na zamolbu da objasni zašto smatra 
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da suvremeni mediji potiču njenu kreativnost kratko i jasno odgovara sljedeće: „Koristeći 
medije dobivam ideje koje potom prilagođavam svojim željama i potrebama.“ Upravo je ovo 
jedna od biti korištenja suvremenih medija u svrhu poticanja kreativnosti. Dakle, medije 
pretražujemo, gledamo razne videozapise, čitamo članke na portalima, blogovima i slično i 
vidimo nešto što nam se svidi te nas to potakne na kreativnost što znači da ćemo napraviti 
nešto svoje, prilagoditi ono što nas je potaknulo svojim željama i svojim potrebama. Osim što 
ih potiče na razvijanje vlastite kreativnosti, korištenje medija ih potiče na stvaranje u nastavi, 
studenti koriste razne ideje na nastavi, u aktivnom sudjelovanju. Jedna studentica (Fakultet za 
odgojne i obrazovne znanosti, 25 godina) daje ovakvo objašnjenje: „Potiče onda kada znamo 
što tražimo i što želimo dobiti iz onoga što tražimo. Treba imati nekakvu ideju, viziju i znati 
da nije sve na što naiđemo kvalitetno i uporabljivo. Kritički pristup medijima tu igra ključnu 
ulogu. Vjerujem da sve s čime se susrećemo može potaknuti našu kreativnost ako znamo kako 
se postaviti i iskoristiti to“ Dakle, ponekad moramo znati ipak što tražimo i znati razabrati što 
je korisno, a što nije. Također, studentica navodi i kritički pristup medijima. To znači da 
moramo biti svjesni da nam se nudi sve, a mi smo ti koji ćemo ocijeniti je li to dobro ili nije i 
zašto. Je li dobro za nas i naše potrebe, što ćemo iskoristiti, a što nam nije potrebno.  
5.3. Stavovi studenata ostalih područja 
 Dok studenti koji studiraju na fakultetima humanističkih i društvenih znanosti imaju 
kolegije koji su usko vezani uz kreativnost i informatičke kolegije, studenti ostalih područja 
nemaju. Primjerice, nekoliko studenata Poljoprivrednog fakulteta, točnije njih 10 je ispunilo 
anketni upitnik i nijedan nije naveo pohađanje kreativnih kolegija, dok su informatičke 
kolegije pohađali. Isti je slučaj s Pravnim fakultetom i Prehrambeno-tehnološkim fakultetom. 
Studentica medicine (24) navodi sljedeće: „U svom području nemam pretjerane potrebe za 
kreativnost, pogotovo jer nam visoko obrazovanje funkcionira na način da mrzi kreativnost i 
nove ideje.“ Iako studentica smatra da u njenoj struci nema pretjerane potrebe za 
kreativnošću, ne slažem se s time. Kreativni možemo biti dok kuhamo ručak, spremamo, 
radimo svakodnevne najobičnije poslove. U medicinskoj struci svakodnevno dolazimo do 
informacija o novim otkrićima, novim metodama i sl. Sve su to zapravo kreativna djela, 
originalna i inovativna postignuća. Studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (25 
godina) kazuje ovako: „Nešto mi se može svidjeti, ali to ne mora značiti da ću to isto i 
pokušati izvesti.“. Naravno, ne moramo raditi sve ono što nam se svidi, ali upravo ono što 
nam se svidi nas može potaknuti da napravimo nešto slično, ne isto, da prilagodimo svojim 
potrebama i ciljevima. Student (24 godine) Kineziološkog fakulteta: „Smatram da onoga tko 
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je zainteresiran može potaknuti na kreativnost,ali ja se ne smatram kreativnim,niti me  to 
previše privlači.“ Smatram da će student s vremenom shvatiti kako je zapravo kreativna 
osoba i da svakodnevno kreira nešto novo, te da će mu upravo kreativnost biti potrebna u 
daljnjem školovanju i radu jer studira Kineziološki fakultet, a sport ponekad iziskuje i više 
kreativnosti no što mislimo. Studentica Pravnog fakulteta (30): „Iz medija koji su mi 
pristupačni svakodnevno imam želje i volje za ulaganje u sebe i svoju osobnost i svladavanje 
novih vještina.“ Student Proizvodnog strojarstva (37): „Mogućnost predviđanja problema u 
proizvodnim procesima kroz digitalne sustave otvara nove načine rješavanja istih.“ Student 
(22) Građevinskog fakulteta: „Cjelovita osoba je kreativna bez obzira na medije. Međutim 
mediji potiču dalji razvoj i raščlanjenje kreativnosti zbog ideja koje se putem medija prenose i 
pronose, a kreativnost potječe od ideja.“ Studentica Pravnog fakulteta (23): „Danas je na 
Internetu moguće pronaći sve. Samo upišeš u Google ili YouTube "how to do..." i naći ćeš 
video ili objašnjenje od prvog do zadnjeg koraka. Od toga kako se našminkati do toga kako 
zamijeniti gumu na autu. Ili kako funkcionira svemir i zašto postoji gravitacija i čemu ona 
služi. Internet pruža odgovor na svako pitanje, rješenje za svaki problem. Potrebno je samo 
suočiti se sa svojim izazovom, pitati Internet kako ga riješiti i uzeti stvar u svoje ruke. Tako 
svi postajemo kreativni. Potrebna je samo volja.“ 
Studenti su bili iskreni i kreativni u svojim argumentiranjima. Složit ću se s većinom 
kako je studiranje bez suvremenih medija nezamislivo, pogotovo u današnje vrijeme kada 
mobilne telefone ne ispuštamo iz ruku i vrlo bitan su dio svakodnevice, pogotovo u 
komuniciranju. No ne samo mobilni telefoni, tu su i već nabrojana i računala, pisači, 
dlanovnici i ostali. Razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije razvijamo se i sami. 
Razvijamo i svoje viđenje, otvaramo se prema novim iskustvima. Tako će se i kreativnost 











Medije dijelimo na klasične i suvremene, a suvremeni mediji podrazumijevaju 
povezanost s izumom elektrotehnike kao što su film, radio, televizija, računala, Internet i 
drugo. Njihova zastupljenost u svemu raste iz dana u dan razvijanjem tehnologije. Matijević 
(2008) navodi kako novo medijsko okruženje pruža druge mogućnosti za obrazovanje i učenje 
u odnosu na vrijeme kad je jedini ili glavni medij bio tekst u obliku knjige i kada su tehnike i 
brzina čitanja bili glavno mjerilo osposobljenosti za samoobrazovanje. Kompjuteri i razni 
vidovi online učenja podrazumijevaju postojanje različitih programa koji pomažu ili 
omogućuju učenje. (Matijević, 2008)  
U skladu s time, mijenja se obrazovanje, obrazovni procesi. Nastava iz klasične, 
tradicionalne prelazi u suvremenu. Uvođenjem suvremene nastave u odgojno-obrazovne 
institucije, mijenja se i način rada, kako profesora tako i učenika odnosno studenata. Nastava 
je usmjerena na učenika, njegovo aktivno sudjelovanje u radu, a i potiče se učenikova 
kreativnost. Kreativnost je bitan čimbenik u obrazovanju, ključan pojam u svakom obliku 
nastave, a važnost toga prepoznaju i profesori i učenici odnosno studenti. Što je zapravo 
kreativnost? Zajednička definicija koja obuhvaća većinu gledišta mogla bi glasiti da je 
kreativnost urođena sposobnost svakog pojedinca da proizvodi određenu novinu na već 
postojeće stanje bilo u materijalnoj, bilo u duhovnoj sferi (rješenja, ideje, umjetnički oblici, 
teorije ili proizvodi), da je ta novina originalna, ekonomična i primjenjiva unutar određenoga 
socijalnoga konteksta te da je pozitivno usmjerena. (Bognar, Somolanji; 2008). 
U ovom radu povezala sam suvremene medije i kreativnost na način da sam anketnim 
upitnikom na uzorku od 132 studenta istražila potiče li korištenje suvremenih medija 
kreativnost kod studenata. Iz dobivenih rezultata možemo vidjeti da se svi studenata koriste 
suvremenim medijima, štoviše, svakodnevno ih koriste jer su oni naprosto postali dio naše 
svakodnevice i ne možemo ih nikako izbjeći. Današnji razvoj informacijske i komunikacijske 
tehnologije nam donosi svakodnevno nove mogućnosti, nove načine učenja, poučavanja, nove 
ideje, a, i, kao što možemo zaključiti, potiče nas studente na nove ideje. Studenti su svojim 
obrazloženjima argumentirali svoje odgovore, naveli su točno što koriste od suvremenih 
medija kako bi potaknuli svoju kreativnost. Mislila sam da će mišljenje o kreativnosti i 
poticanju kreativnosti ovisiti o tome što studenti studiraju, odnosno koji fakultet pohađaju, no 
pokazalo se kako je to nebitno. Kreativna osoba možemo biti što god studirali. Kao što 
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Dubovicki kaže: „Potrebno je samo odlučiti se za kreativnost.“ (Dubovicki, 2016, str.27) 
Kreativnost je u svima nama, samo ju trebamo potražiti, odlučiti se, iznijeti ju.  
Suvremeni mediji nam u tome mogu uvelike pomoći ako prihvatimo. Korištenjem 
medija i multimedije u nastavi, studenti se aktivnije uključuju u rad, efikasnije uče. Iako 
studenti koriste u velikoj mjeri suvremene medije i kao pomoć pri učenju, smatraju da 
suvremeni mediji nisu neophodni za studiranje. Manje od polovice ispitanika (49,2%) tvrdi da 
se u potpunosti slažu s time da su suvremeni mediji neophodni za studiranje, a njih 24,2% se 
djelomično slažu s time. Dakle više od 70% ispitanika misli da su suvremeni mediji 
neophodni za studiranje. Iako postoji manji broj studenata koji to ne misli, ne bih se složila s 
njima. Jedna studentica je navela kako je na njenom fakultetu bilo dovoljno koristiti se 
literaturom i skriptama, što je po meni u 21.stoljeću nezamislivo. Bez računala ne bismo 
mogli pisati seminare, istraživati o nekim temama i stvarima, ne bismo mogli praviti 
prezentacije u raznim programima niti imati informatičke predmete na fakultetima, a bez 
računala je danas studiranje nezamislivo. Stoga smatram da su danas suvremeni mediji 
itekako neophodni za studiranje, kao što smatra i 70% studenata koji su riješili anketu. 
Svakako se i slažem s Rodekom koji tvrdi da se danas više ne postavljaju pitanja trebamo li 
koristiti nove medije u učenju i nastavi već se postavljaju pitanja kako ih „osmišljeno i 
optimalno koristiti u nastavi, u pojedinim nastavnim situacijama itd.“ (Rodek, 2007, str.165) 
Navela bih još i činjenicu da ovo ne vrijedi samo za profesore i nas, buduće magistre 
primarnog obrazovanja, već vrijedi za sve studente, sve profesore, sve učenike.  
Korištenjem suvremenih medija svakako dobivamo nova znanja, otvaraju nam se neki 
novi vidici i, kako su studenti navodili u anketi, dobivamo nove ideje ili vidimo neke dobre 
ideje koje ćemo prilagoditi na svoj način i kreativno oblikovati kako mi smatramo da bi bilo 










Suvremeni su nam mediji danas imperativ obrazovanja, samo ih moramo prihvatiti kao 
takve, ako već nismo, i na najbolji mogući način ih iskoristiti. Moramo biti kreativni po tom 
pitanju. Svi smo mi kreativni, u svakoj osobi čuči jedan mali kreativac, samo ga treba 
potaknuti, razvijati njegove sposobnosti i vještine i uspjeh je zagarantiran. Možemo se 
svakako potpomognuti suvremenim medijima, gledati razne videozapise, audio zapise, čitati 
razne tekstove na Internetu, gledati filmove i dokumentarne filmove. U komunikaciji s 
prijateljima, kolegama, profesorima također možemo dobiti samo malenu dozu kreativnosti 
koja nam je nedostajala da uspijemo u svojem naumu. Svojim istraživanjem, željela sam 
uvidjeti koliko se studenti koriste medijima. Odnosno kroz njihove odgovore sam i saznala 
koliko zapravo znaju o tome što su suvremeni mediji. Iako nisu svjesni, sigurna sam da 
zapravo svakodnevno koriste suvremene medije u učenju. Samo kad bi malo bolje razmislili 
kako im svaki dan protekne, shvatili bi kako su suvremeni mediji zaista neophodni za 
studiranje. Nadalje, dolazimo i do kreativnosti. Svi su oni kreativni. Svi smo mi kreativni. 
Iako nisu svi pohađali kolegije vezane uz kreativan rad, naravno ovisi što studiraju. Dio 
kolega koji su ispunili anketu studiraju Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Poljoprivredni 
fakultet, a opet se smatraju kreativnim osobama. Jedino me zabrinjava činjenica što neki 
studenti, doduše malen broj njih, svega 35, ili smatraju da suvremeni mediji nisu neophodni 
za studiranje ili su neodlučni po pitanju toga. U 21.stoljeću, kada na apsolutno svakom koraku 
vidimo razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije, moramo biti svjesni da kroz neko 
razdoblje će zaista u punom smislu ove rečenice, biti nemoguće živjeti bez suvremenih 
medija. Iako postoje i studenti koji misle da nam suvremeni mediji nisu potrebni za učenje, 
opet isti koriste te iste medije za učenje. Možda ne svakodnevno, ali ih koriste. Opet je više od 
polovice studenata zadovoljna literaturom, a mali dio njih nije ili ne zna. Njih puno, točnije 
65, 2% se smatra kreativnom osobom, a njih 77,3% koristi suvremene medije kako bi se 
potaknuli na kreativan rad. Svi odgovori studenata su mi potvrdili hipotezu koja je tvrdila da 
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9. PRILOZI  
 
Anketa 
Anketni upitnik je namijenjen istraživanju upotrebe suvremenih medija u funkciji poticanja 
kreativnosti studenata. Anoniman je, a provodi se u svrhu pisanja diplomskoga rada. Nakon 






1. Fakultet koji pohađate? 
 








4. Suvremeni su mediji neophodni za studiranje. 
o U potpunosti se ne slažem 
o Djelomično se ne slažem 
o Niti se slažem niti se ne slažem 
o Djelomično se slažem 
o U potpunosti se slažem 
 









7. Ukoliko koristite suvremene medije kao pomoć pri učenju, odgovorite koliko često ih 
koristite? 
o Svakodnevno 
o Nekoliko puta tjedno 
o Nekoliko puta mjesečno 
 
8. Zadovoljan/zadovoljna sam literaturom koju pronalazim u suvremenim medijima? 
o U potpunosti se ne slažem 
o Djelomično se ne slažem 
o Niti se slažem niti se ne slažem 
o Djelomično se slažem 
o U potpunosti se slažem 
 
9. Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje negativan ili neodređen ("Niti se slažem 












12. Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje pozitivan, napišite koje medije koristite 













15.  U nekoliko rečenica obrazložite svoj odgovor na prethodno pitanje. 
 
 
